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In a traditional bank fixed asset management process, the majority are still stuck 
working mode in the manual management mode, all relevant bank fixed assets have to rely 
on manual data processing operations to complete, so this traditional manual mode will lead 
to efficiency low, repeat the workload increases, the error rate is higher phenomenon, fixed 
assets management system makes the emergence of fixed asset management more 
intelligent, fast, accurate, reducing the workload of the staff and the probability of error, the 
staff from the tedious work out, while fixed asset management system for data processing 
speed is much higher than manual processing speed, the ability to provide a variety of 
information in fixed assets. 
This paper uses Java technology to ensure the system's efficiency, reusability, ease of 
maintenance, design and implementation of fixed asset management banking system's main 
purpose is to achieve effective management of fixed assets banks to make maximum 
utilization of fixed assets, Bank fixed asset management system to reduce the bank's 
operating costs, reduce staff labor intensity and improve staff efficiency. 
Paper's main job is designed and implemented bank fixed assets management system, 
this paper present the bank fixed asset management of the actual situation, first of all on the 
banks of fixed asset management system functional requirements analysis, performance 
requirements analysis, security, performance requirements analysis, and system feasibility 
needs analysis, the next on the banks of fixed asset management user management module, 
fixed asset management modules, fixed assets statistics module to perform detailed design, 
the final realization of fixed assets of the banking system, user management module, fixed 
asset management modules, fixed assets and Statistics modules. 
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 固定资产管理系统的拓扑结构图如图 2-1 所示：  
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